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Väkiluvunsuhteet Suomessa vuonna 1906.
Kun maan ori seurakunnista saapuneiden, väkiluvunmuutoksia vuonna
11)06 koskevien tietojen käyttely nyt on edistynyt niin pitkälle, että sen tär-
keimmät yleiset tulokset jo ovat nähtävissä, esitetään seuraavassa lyhyt selon-
teko väestönliikkeestä vuonna 1906. Niiden tekijäin voima, jotka määräävät
väestön luonnollisen lisääntymisen, nimittäin syntyneisyyden ja kuolleisuuden,
ilmenee alla olevista tauluista.
Elävänä syntyneiden miehenpuolten ja vaimonpuolten luku oli kunkin
läänin kaupungeissa ja maaseudulla seuraava:
Elävänä syntyneitä vuonna 1906, sulmpuolen mukaan, kaupungeissa ja maaseudulla.
Kaupungit.
Uudenmaan lääni 1940









































































5 246 10 773 41 445 39 183 80 628 46 972 44 429 91 401
Tämä lukumäärä, 91 401 elävänä syntyneitä, oli 53 560 suurempi kuin vas-
taava luku vuodelta 1905.
Vuoden 1906 syntyne isyys ou katsottava verrattain korkeaksi, se oli ni-
mittäin 3.U °/n maan koski väkiluvusta. Lähinnä edellisinä vuosina oli synty-
neisyys:
1901 88 037 eli 3.25 %
190-2 87 082 » 3.15 »
1903 85120 » 3.04 »
1904 90 253 » 3.18 >
1905 87 841 » 3.06 »
Kuolioiden Juku. sukupuolen mukaan ryhmitettynä, oli samoilla alueilla:
Kuolleita vuonna 1900, sulavpuolen mukaan, kaupungeissa ja maaseudulla.
Kaupungit.
Uudenmaan lääni 1 087






























1 665 1 605 3 270
3 377 2 978 6 355
2135 1946 4081
4 511 4 282 8 793
1729 1678 3407
2 930 2 668 5 598
4 039 3 872 7 911
2 497 2 423 4 920
2 752 2 545 5 297
4 060 3 621 7 681
2 546 2 3501 4896
4 944 4649! 9 593|
1821 1757J 3 578;
3 092 2 815 5 907!
4 368 4193; 8 561
2 729 2 615J 5 344!
j Koko maa 3 429J 3 093 6 522| 22 883 21 452i 44 335| 26 312| 24 545| 50 857 j
Mainittu kuolleiden luku vuodelta 1906, 50 857 henkeä, vastaten 1.75 °/0
keskiväkiluvusta. oli erittäin alhainen. Vuosina 1901—1905 oli kuolleisuus:
1901 56 223 eli 2.o« %
1902 50 999 > 1.85 »
1903 49992 » 1.79 »
1904 50 227 » 1.77 »
1905 52 773 » l.u »
Ainoastaan kahtena edellisenä vuotena ovat kuolleisuusolot olleet ylitä
suotuisat tai suotuisampia, nimittäin vuonna 1897, jolloin kuolleisuusprosentti
oli 1.75, ja vuonna 1898, jolloin se nousi ainoastaan 1.74:ään.
Elävänä syntyneiden enemmyys kuolleisiin verrattuna oli niin muodoin
Elävänä syntyneiden enemmyys, verrattuna kuolleisiin, vuonna 1906.
Uudenmaan lääni















































































Koko maa 2 098 2 153 4 251 18 562 17 731 36293 20 660 19 884 40 544 !
Eri läänien sekä kaupunkien ja maaseudun syntyneisyys- ja kuolleisuus-
prosentit olivat seuraavat:
Svntvneisvvs- Kuolleisuus-
" " "." . Erotus,prosentti. prosentti.
Uudenmaan lääni 3.06 1.57 1.49
Turun ja Porin lääni 3.01 1.61 1.40
Hämeen » 3.20 1.51 l.f.o
Viipurin » 3.45 2.03 1.42
Mikkelin > . . . . . . 3.05 1.85 1.20
Kuopion » 3.43 1.84 1.59
Vaasan » 2.80 1.76 1.04
Oulun » 3.17 1.77 1.40
Korkeimmat syntyneisyysprosentit oli siis Viipurin ja Kuopion lääneillä,
alin taas tavattiin Vaasan läänissä. Viimemainitun läänin erinomaisen alhai-
nen syntyneisyysprosentti ansaitsee erityistä huomiota. Se näyttää uudestaan
antavan tukea havainnoille, että Pohjanmaalla, niissä syntyneisyys aikaisemmin
on ollut varsin korkea, se nykyisin on ehdottomasti alenemassa, nähtävästi
voimakkaan siirtolaisuusliikkeen vaikutuksesta. Mikkelin läänin, jolla kauan aikaa
6Suonien väestötilastossa oli erikoisaseina harvinaisen alhaisen syntyneisyytensä
puolesta, on nyt tässä suhteessa syrjäyttänyt Vaasan lääni.
Kuolleisuuteen nähden oli edullisimmassa asemassa Hämeen lääni sekä
sitä lähinnä Uudenmaan lääni; suhteellisesti suurin oli kuolleisuus Viipurin ja
Mikkelin Jääneissä.
Luonnollisen väestöliikkeen antama lisä, s. o. se määrä, jolla elävänä
syntyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, saavutti Hämeen läänissä
luvun 1.69 °/0. Sitä lähinnä tuli, johtuen edullisista kuolleisuussuhteista. Kuo-
pion lääni, jonka väestönlisäys oli 1.59 °/o- Aliima oli Vaasan lääni ainoastaan
1.04 °/0:n väestönlisäyksellä.
Kaupunkien ja maaseudun väestössä oli v. 1906 sekä viitenä lähinnä edelli-
senä vuotena elävänä syntyneiden ja kuolleiden suhteellinen luku sekä synty-
neiden enemmyys seuraava:
Synty neisyysprosentti Kuolleisuusprosentti. Enoni myy s.








































l i M Jo
1906
Jo vanhastaan tunnettu tosiasia, että sekä syntyneisyys että kuolleisuus
on kaupunkiväestössämme heikompi kuin inaalaisväestössä, toteutui siis taas
vuonna 1906.
Väestöliikettä määrää kuitenkin vielä yksi tekijä jo mainittujen lisäksi,
nimittäin sisäänmuutot maan kirkollisiin seurakuntiin ja ulosmuutot niistä.
Koko maahan katsoen on tällä väestöliikkeellä, jossa siirtolaisuus — se mai-
nittakoon jo tässä — varsin vähässä määrin astuu näkyviin, hyvin vähäpätöi-
nen merkitys. Maan eri osien välillä sekä etenkin mitä tulee kaupunkeihin
ja maaseutuun aiheuttaa tämä liike kuitenkin sangen huomattavia väestösuh-
teitten siirroksia.
Sisäänm uuttaneiden miehenpuolten ja vaimonpuolten luku oli v. 1906
kunkin läänin kaupungeissa ja maaseudulla:
Sisäänmuuttaneita vuonna 1906, sukupuolen mukaan, Imt.p-miyeissa ja maaseudulla.
Kaupungit.
Uudennman liiäjii 4 562 5132 9 094
Turun ja Porin » j 1545 2 008 3 553
Hämeen » 1186 1648 2 834
Viipurin » 1599 1793 3 392
Mikkelin » 440! 459 S99
Kuopion •» 760 904 1 664|
Vaasan » 845 1169 2 014
Oulun 698 882 1580


























8 270 9 261
0 564 7 682
5] 27 6 045
8 924 9 572
3 310 3 490
2 962 3 566
3 47.1 4 383









29 734 33 348 63 082 41 369 47 343, 88 7121
Vastaava luku ulosmuuttaneita henkilöitä oli samoilta- alueilta seuraava:
Ulosmuuttannta vuonna 1906, sukupuolen mukaan, kaupungeissa' ja maaseudulla.
Kaupungi t .
Uudenmaan lääni 1 782, 2135





































5 221 9 952
7 192 13 316
5 046 9 696
5 348 10 088
3 821 7 455
3 909 7 420
3 938 7 024
2 678 4666
Yhteensä.
6 513 7 356 18 869
7191 8 419 15 610
5 478 6 073 11 551 j
7 275 8171 15446
3 865 4100 7 965
4 016 4 554 8 570
3 779 4 796 8 575!
2 507 3 3951 5 902i
Koko maa 8 160 9 71l| 17 87l| 32 464 37 153 69 GIT) 40 6241 46 864 87 488
Yllä esitettyjen, muuttoliikkeen eri puolia koskevien tietojen yhteen-
sovittelu osottaa, että tämä liike on lisännyt tahi vähentänyt kaupunkien ja
maaseudun väkilukua alla mainitussa määrässä:
Sisään- tahi ulosmuuttaneiden enemmyys vuonna 1906.
Uudenmaan lääni .


























+ 2 997 + 5 777
+ 781 + 1259
+ 621;+ 979
— 1 030:— 1 966
+ 180 + 389


















































— 627 - 737








+ 1649 + 1 4 0 1 + 3 050
— 555— 610
— 1054'— 988






Koko maa + 3 475! + 4 284'i + 7 759 — 2 730 — 3 805 — 6 535 + 745! + 479 + 1224|
Esitetyt tiedot osottavat, että vuonna 1906 maan kirkollisissa seurakun-
nissa on tapahtunut sisään- ja ulosmuutto-liike, johon on ottanut osaa vähän
yli 88 700 henkeä, siitä 41400 miestä ja 47 300 naista. Koko maalle tuotti
väestöliike 1224 hengen suuruisen väenlisäyksen, siitä 745 miestä ja 479
naista, siten näet että 41369 sisäänmuuttanutta miestä kohti tuli 40 624 ulos-
lnuuttanutta, kun naispuolten vastaavat luvut olivat 47 343 ja 46 864.
Aivan erilainen on sitä vastoin tämän väestöliikkeen merkitys kaupun-
geille ja maaseudulle. Edellisille se on tärkeänä väestönlisäyksen lähteenä,
maaseudulle vastaavana tuntuvana menoeränä väestötilaston kannalta katsottuna.
Vuonna 1906 lisäsi muuttoliike kaupunkien väkilukua 7 759 hengellä ja vähensi
maaseudun väkilukua 6 535 hengellä. Mies- ja naissukupuolta kohti jakaan-
tuivat närnät kaupunkien ja maaseudun väliset siirrot siten, että kaupungit
lisääntyivät 3 475 miehellä ja 4 284 naisella, kun taas maaseudun väestö väheni
2 730 miehellä ja 3 805 naisella.
Kaikissa lääneissä paitsi Viipurin ovat kaupungit väestöliikkeen kautta
saaneet väestönlisäystä, ja samoin on kaikissa lääneissä, paitsi Viipurin läänissä
maalaiskuntain väkiluku vähennyt. Uudenmaan, Viipurin ja Oulun läänit ovat
väestön liikkeen kautta saaneet lisäyksen, jota vastoin siitä kaikille muille lää-
neille on syntynyt vähennys.
9Jos tiedot luonnollisesta väestönliikkeestä sekä sisään- ja ulosmuutoista
vuonna 1906 sovitetaan yhteen, saadaan seuraavat yleistulokset:
Kaupungit
















































Prosenttina vuoden keskiväkiluvusta oli väestönlisäys:
kaupungeissa 2.98 °/(,
maaseudulla 1.19 »
koko maassa 1.43 »
Kaupunkien tuntuvasta väestönlisäyksestä johtui 64.6 % sisäänmuuttanei
den enemmyydestä ja ainoastaan 35.4 % syntyneiden enemmyydestä.
Vuoden 1906 kuluessa solmittiin 19 937 avioliittoa, vastaten 68 avioliittoa
10000 henkeä kohti keskiväkiluvusta. Purettujen avioliittojen luku oli 14 046.
niistä purettiin 141 annetun erokirjan kautta ja 13 905 toisen puolison kuole-
man kautta. 8129 tapauksessa oli miehen ja 5 776 vaimon kuolema syynä
avioliiton purkamiseen.
Lapsensynnyttäjäin luku oli vuonna 1906 92 378. Nämät jakaantuivat
kaupunkeja ja maaseutua kohti sekä katsoen heidän aviolliseen asemaansa
seuraavasti:
Kaupungit. Maaseutu. Koko maa.
Naituja 9 693 76 347 86040
Naimattomia . . . . 1253 5085 6338
Yhteensä 10 946 81432 92 378
Lapsivuoteet antoivat tulokseksi 93 718 sikiötä, niistä, kuten jo mainittiin
91 401 elävänä ja 2 317 kuolleena syntynyttä. Aviollisen tahi aviottoman syn-




Elävänä syntyneitä. Kuolleena syntyneitä. Yhteensä.
Avioll. Aviot. Avioll. Aviot. Avioll. Aviot.
9 561 1212 258 53 9 819 1265
75 657 4 971 1792 214 77 449 5185
Koko maassa 85 218 6 183 2 050 267 87 268 6 450
Kaikista elävänä syntyneistä oli niinmuodoin kaupungeissa 11.25% ja maa-
seudulla 6.17% aviottomia lapsia. Kuolleena syntyneisiin verrattuna oli aviot-
tomien lapsien suhteellinen lukumäärä kaupungeissa 17.04 % ja maaseudulla
10.67 %.
Elävänä S3rntyneiden lasten ryhmitys kummassakin sukupuolessa kuukau-
sien mukaan nähdään seuraavasta taulusta, joka myös osottaa, mihin eri us-
kontokuntiin ne kuuluivat.










Elokuu . . . : 3 909;
Syyskuu 3 770,
Lokakuu 3 291
































































46 972 44 429| 91401
46 065 43 481 89 546!
9; JtXJ 20 !
41! 45] 86
836 871! 1707;
2l| ' 21 i ' 42:
11
Vastaava elävänä syntyneiden lasten ryhmitys kaupungeissa ja maaseu-
dulla näkyy alla esitetystä taulusta:
Eläränä syntyneet aviollisen tahi aviottoman sukuperänsä mukaan kaupungeissa


















































































































































1212 4 97l! 6183 10 773:80 62891401
KuoJleisuussuhteet eri kuukausina vuonna 1906 kulumassakin sukupuo-
lessa, erikseen silmällä pitäen kaupunkeja ja maaseutua, näkyvät alla olevassa
taulussa tavattavista luvuista, jotka myös ilmaisevat, mihin uskontokuntaan
vainajat kuuluivat:








































































































metodisti- » . .
baptisti- » . .
kreikkal.-venäläis. » . .














































































































































Vuoden 1905 lopussa laskettiin Suomen kirkonkirjoihin merkitty väkiluku
2 892 088 hengeksi. Kun tähän lukuun lisätään sekä se määrä, jota v. 1906
syntyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, että se lisä, minkä kirkolli-
sessa kirjanpidossa merkityt sisäänmuutot, verrattuina vastaaviin ulosmuuttoihin,
ovat antaneet, saadaan väkiluvuksi vuoden 1906 lopussa 2 9S3 856. Tästä
väestön lukumäärästä oli miespuolia 1456 478 ja naispuolia 1477 878; joten
siis naisia oli 20 900 enemmän kuin miehiä. Koko väestöstä tuli
kaupungeille 410 807 eli 14.00 %.
maaseudulle 2 523 049 » 86.00 >
Sukupuolen mukaan ryhmitettynä oli väkiluku eri läänien kaupungeissa
ja maaseudulla vuoden 1906 lopussa seuraava:
13
Uudenmaan lääni
























































































































Myös vuonna 1906 on siis tuo enemmän kuin vuosisata sitten havaittu
siirros väestösuhteissa kaupunkien hyväksi jatkunut, väestön prosentittainen




















Että kaupunkilaisväestön lisääntyminen pääasiallisesti on katsottava joh-
tuvan raaalaisväestön siirtymisestä kaupunkeihin, on jo yllä huomautettu.
Helsinki, Tilastolliselta Päätoimistolta, Joulukuun 31 päivänä 1907.
Aug. Hjelt.
